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centor marginatus (Sulzer, 1776), Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794), Haemaphysalis concinna (Koch, 1844), 











































































































Table 1. Taxonomic list of hard ticks (Acari: Ixodidae) on five different 
habitats in the surroundings of the city Beli Manastir.
Tablica 1. Taksonomski popis tvrdih krpelja (Acari: Ixodidae) na pet različitih 











Ixodidae Dermacentor Dermacentor marginatus 1 0.07
Dermacentor reticulatus 6 0.40
Haemaphysalis Haemaphysalis concinna 473 31.66
Haemaphysalis inermis 29 1.94
Ixodes Ixodes ricinus 985 65.93
∑1 3 5 1494
Table 2. Number of developmental stages of hard ticks (Acari: Ixodi-
dae) in the surroundings of the city Beli Manastir.










Dermacentor marginatus – – 1♀
Dermacentor reticulatus – – 5♀, 1♂
Haemaphysalis concinna 448 19 6♀
Haemaphysalis inermis 2 1 13♀, 13♂
Ixodes ricinus 379 351 188♀, 67♂
∑5 829 371 294











eastern  Croatia  were  carried  out  in  2011  on  localities 
Đakovo, Mikleuš and Zmajevac. During these screenings 









Table 3. Seasonal dynamics of hard ticks (Acari: Ixodidae) in the Haljevo Forest.
Tablica 3. Sezonska dinamika tvrdih krpelja (Acari: Ixodidae) u šumi Haljevo.
Species/ Months
vrsta/Mjeseci III Iv v vI vII vIII IX X
Dermacentor marginatus – 1♀ – – – – – –
Haemaphysalis concinna – 1♀ 4n 4n, 16l 9n, 431l 5♀ 1n, 1l 1n
Haemaphysalis inermis 7♂ 11♀, 6♂ 1♀, 1n 1♀ 2l – – –
Ixodes ricinus 3♀, 1♂, 87n 2♀, 1♂, 46n 1♀, 3♂, 62n 1♀, 2♂, 82n, 119l 1♀, 50n, 139l 41l 1n,39l 1n, 17l
∑4 98 68 72 225 632 46 42 19
Table 4. Abundance of hard ticks (Acari: Ixodidae) in five different habitats in the surroundings of the city Beli Manastir.







Meadow near to city pools
Livada uz gradske bazene
Edge of melioration channels
Rub melioracijskog kanala
Park in the center of the city
Park u središtu grada
Dermacentor marginatus 1 – – – –
Dermacentor reticulatus – – – 6 –
Haemaphysalis concinna 473 – – – –
Haemaphysalis inermis 29 – – – –
Ixodes ricinus 699 43 3 – –
∑5 1202 43 3 6 –
Table 5. Seasonal dynamics of hard ticks (Acari: Ixodidae) on pets in the city Beli Manastir.
Tablica 5. Sezonska dinamika tvrdih krpelja (Acari: Ixodidae) na kućnim ljubimcima u gradu Belom Manastiru.
Species/Months
vrste/Mjeseci III Iv v vI vII vIII IX X
Ixodes ricinus 24♀, 8♂ 105♀, 41♂ 31♀, 6♂, 1n 6♀, 1♂, 3n, 2l 3♀, 1l 1n 1♀, 1l 3♀, 2n
∑1 32 146 38 12 4 1 2 5
Figure 1. The distribution area of Haemaphysalis inermis in Croatia.
Slika 1. Područje rasprostranjenosti vrste Haemaphysalis inermis u Hrvatskoj.
Legend / Kazalo:
1 – Cres (vK 57), (Mikačić 1965)
2 – veli Lošinj (vK 63), (Mikačić 1965)
3 – Zadar (WJ 18), (Mikačić 1965)
4 – Dubrovnik (BN 62), (Mikačić 1965)
5 – Haljevo Forest (CR 17) – new records 
































































































bution  in  the  country  diverse  as  Croatia.  The  largest 
amount of tick fauna similarity existing among five differ-

































































































































tor reticulatus (Fabricius, 1794), Haemaphysalis concinna (Koch, 1844), Haemaphysalis inermis (Birula, 1895) 
i Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758). Najbrojnija vrsta tvrdih krpelja je Ixodes ricinus sa 65,93 %, slijede vrste 
Haemaphysalis concinna s 31,66 %, Haemaphysalis inermis s 1,94 %, Dermacentor reticulatus s 0,4 % i Derma-
centor marginatus s 0,07 %. U šumskom tipu staništa na lokalitetu Haljevo uzorkovan je najveći broj jedinki 
tvrdih krpelja (80,45 %), svrstanih u vrste: Dermacentor marginatus, Haemaphysalis concinna, Haemaphysalis 
inermis i Ixodes ricinus. Vrsta Ixodes ricinus je na lokalitetu u šumi Haljevo najbrojnija, što je u suglasnosti s 
rezultatima mnogih terenskih istraživanja diljem Europe u kojima je također vrsta Ixodes ricinus u šumskim 
tipovima staništa najbrojnija. U stadiju imaga vrsta Ixodes ricinus bila je najbrojnija u travnju, dok je u stadiju 
ličinke najbrojnija u mjesecu srpnju. Od ožujka pa sve do sredine svibnja, vrsta Ixodes ricinus uzorkovana je 
u razvojnim stadijima nimfe i imaga, dok je u mjesecu srpnju uglavnom uzorkovana u stadiju ličinke i nimfe. 
To je u skladu sa sezonskom dinamikom pojedinih razvojnih stadija, jer tijekom srpnja dijapauza često zahvaća 
samo stadij imaga. Dostupnost velikog broja visoke divljači, jelena i srna najvjerojatniji je razlog velikog broja 
uzorkovanih tvrdih krpelja u šumi Haljevo. Na otvorenim tipovima staništa (livada uz rub ribnjaka, melio-
racijskih kanala, uz gradske bazene,  park u središtu grada) uzorkovano je samo 3,48 % tvrdih krpelja, jer su 
otvorena staništa više podložna promjenama temperature i vlažnosti od šumskih staništa. Najviše tvrdih kr-
pelja na istraživanom području (55,49 %) uzorkovano je u stadiju ličinke. Vrsta Haemaphysalis concinna u 
stadiju ličinke zastupljena je s 94,71 %, slijedi Ixodes ricinus s 38,48 %, te Haemaphysalis inermis s 6,90 %. U 
mjesecu srpnju uzorkovano je najviše ličinki tvrdih krpelja (71,53 %), dok je najviše imaga uzorkovano u 
mjesecu travnju (58,50 %). Sørensenov indeks faunističke sličnosti pokazuje najveću sličnost u fauni krpelja 
između staništa uz rub ribnjaka i livade uz gradske bazene, te iznosi 100 %, dok je sličnost između šume i ruba 
ribnjaka, te šume i livade iznosila svega 40 %. Ulov vrste Haemaphysalis inermis prvi je nalaz za područje kon-
tinentalnog dijela Hrvatske, s obzirom da je dosada zabilježena samo na četiri lokaliteta u mediteranskom di-
jelu Hrvatske. 
KLJUČNE RIJEČI: tvrdi krpelji, Ixodidae, Beli Manastir, Baranja, Hrvatska
